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Verlagswechsel 
Seit ihrer Begründung im Jahre 1897 sind die Hefte der ZWINGLIANA im Verlag 
Berichthaus, Zürich, erschienen. Die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den leitenden Persönlichkeiten des Verlags und des herausgebenden 
Zwinglivereins ermöglichten es, in solider und gediegener Form eine wissen-
schaftliche Zeitschrift erscheinen zu lassen, die ihrer Natur nach keinen kom-
merziellen Erfolg versprach. An dieser Stelle sei besonders dem zuständigen 
Sachbearbeiter im Verlag, Herrn Willibald Voelkin, für seine umsichtige, kom-
petente und einsatzfreudige Mitarbeit gedankt. Er erwies sich während Jahr-
zehnten bei all den Problemen, welche die Herausgabe einer Zeitschrift nun 
einmal mit sich bringt, als eigentlicher «Turm in der Schlacht», dem die ZWING-
LIANA ebenso am Herzen lagen wie dem Herausgeber und der Redaktion. 
Durch Besitzerwechsel ist nun der Verlag Berichthaus Teil eines Großunter-
nehmens geworden, dessen Schwerpunkt im Bereich der auflagestarken Mas-
senpresse liegt. Der neue Besitzer war daher nicht gewillt, die ZWINGLIANA wei-
ter zu verlegen. In dieser schwierigen Situation hat sich der Theologische Verlag 
Zürich bereit erklärt, in die Lücke zu springen. Ihm und besonders seinem Lei-
ter, Herrn Werner Blum, sei dafür herzlich gedankt. Eine Änderung der redak-
tionellen Linie oder der äußeren Gestaltung ist mit dem Verlagswechsel nicht 
verbunden. Verlag und Redaktion hoffen, das regelmäßige Erscheinen der 
ZWINGLIANA gewährleisten zu können. 
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